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ABSTRAKSI 
 
Sumber Daya Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin 
dipenuhinya. Keinginan para karyawan untuk memenuhi kebutuhan inilah yang dapat 
memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk untuk melakukan pekerjaan 
atau bekerja. Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya 
kompensasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja karyawan, maka apabila sistem 
kompensasi yang diberikan perusahaan cukup adil untuk karyawan, akan mendorong 
karyawan untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggung jawab 
atas masing-masing tugas yang diberikan perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan non finansial terhadap komitmen 
organisasi dan pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompensasi Finansial (X1), 
Kompensasi Non Finansial (X2), Komitmen Organisasi (Z) dan Kinerja Karyawan (Y). 
Skala dalam penelitian ini menggunakan skala ukur interval. Populasi dalam penelitian 
ini adalah karyawan bagian marketing PT Japfa Comfeed. Jumlah karyawan marketing 
PT Japfa Comfeed yang berjumlah 150 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural Equatioan Modelling (SEM). 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kompensasi finansial dan non finansial 
berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi dan komitmen organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian marketing PT Japfa Comfeed 
 
Keyword : Kompensasi finansial, kompensasi non finansial, komitmen organisasi, kinerja 
karyawan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Memasuki persaingan global dewasa ini tantangan dan persaingan usaha di 
dunia bisnis menjadi semakin ketat. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang 
efektif dan efisien sehingga dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional 
dalam segala sektor. Persaingan merupakan suatu hal yang wajar dan perlu 
diantisipasi. Dengan profesionalisme yang tinggi diharapkan organisasi mampu 
bertahan dan sekaligus dapat meraih keuntungan pada kondisi saat ini. Besarnya 
tantangan globalisasi membutuhkan modal sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi yang kompetitif dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis. 
Untuk dapat menghadapi dan memenangkan persaingan tersebut, dibutuhkan 
sumber daya manusia yang handal, profesional dan mampu menjawab kebutuhan. 
Manusia sebagai unsur pelaku pelayanan selalu berhadapan dengan persaingan. 
Karena itu, manusia dituntut untuk lebih berkualitas (Bashor, 2010). 
Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam usaha organisasi 
mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia ini menunjang organisasi dengan 
karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi 
dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat 
dicapai. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah istilah modern untuk 
menggantikan istilah manajemen personalia atau administrasi personalia, karena 
beberapa penulis menganggap bahwa ruang lingkup manajemen personalia lebih 
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sempit daripada manajemen sumber daya manusia. mendefinisikan manajemen 
sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, 
pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 
pekerja (Simamora, 2004:3). 
Perkembangan usaha dan organisasi perusahaan akan sangat bergantung 
pada produktivitas karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan pengaturan 
Sumber Daya Manusia yang produktivitas karyawan yang ada dalam perusahaan. 
Dengan pengaturan sumber daya manusia yang profesional, diharapkan karyawan 
bekerja secara produktif. Pengelolaan karyawan secara profesional harus dimulai 
sejak perekrutan, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan karyawan sesuai 
dengan keahliannya sampai dengan pengembangan kariernya. Tidaklah wajar jika 
banyak karyawan yang secara potensial seharusnya berprestasi tidak dapat 
menunjukan produktivitasnya yang tinggi hanya karena kesalahan pengelolaan 
yang menjadikan karyawan tidak mendapat suatu kesempatan dalam menunjukan 
kinerjanya (Bashor, 2010).  
Terkait dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki peranan penting 
dalam perusahaan, Sumber Daya Manusia juga mempunyai berbagai macam 
kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Keinginan para karyawan untuk memenuhi 
kebutuhan inilah yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu 
termasuk untuk melakukan pekerjaan atau bekerja. Pemberian kompensasi sangat 
penting bagi karyawan, karena besar kecilnya kompensasi merupakan ukuran 
terhadap prestasi kerja karyawan, maka apabila sistem kompensasi yang diberikan 
perusahaan cukup adil untuk karyawan, akan mendorong karyawan untuk lebih 
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baik dalam melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggung jawab atas masing-
masing tugas yang diberikan perusahaan. Kompensasi sendiri menurut Simamora 
(2004) adalah apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi 
merek kepada organisasi, dimana komponen-komponennya adalah komponen 
finansial langsung misalnya gaji, insentif, dan kenaikan berkala. Komponen 
finansial tidak langsung yang meliputi pekerjaan dan lingkungan pekerjaan 
Tujuan kompensasi dilakukan perusahaan antara lain untuk menghargai 
prestasi karyawan, menjamin keadilan diantara karyawan, mempertahankan 
pegawai, memperoleh karyawan yang lebih bermutu, dan sistem kompensasi 
haruslah dapat memotivasi para karyawan. Oleh karena itu, kompensasi 
merupakan faktor yang penting untuk dapat bekerja lebih produktif dan 
berkualitas (Wardani, 2009). Kompensasi menurut Martoyo (2000:125) dibagi 
menjadi dua yakni kompensasi finansial dan kompensasi non finansial, 
kompensasi finansial terdiri dari bayaran yang diperoleh seseorang dalam bentuk 
gaji, upah dan insentif serta dalam bentuk tidak langsung yang disebut juga 
tunjangan. Kompensasi non finansial terdiri dari kepuasan yang diperoleh 
pekerjaan itu sendiri seperti tanggung jawab, peluang adanya promosi dan 
lingkungan psikologis atau fisik dimana orang tersebut bekerja seperti rekan kerja 
yang menyenangkan dan adanya saring pekerjaan  
Sebuah perusahaan akan mengalami kerugian jika banyak karyawan yang 
berpotensi tidak mampu bekerja secara produktif maka dari diperlukan adanya 
komitmen organisasi pada diri seorang karyawan, komitmen sendiri adalah 
merupakan kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan 
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dengan organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan individu untuk tetap 
berada atau meninggalkan organisasi (Tobing, 2009).  
Seorang karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan 
menurut Porter (1973) dalam Tobing (2009) memiliki 3 ciri yaitu Keinginan yang 
kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, (2) Keinginan untuk 
berusaha sekuat tenaga demi organisasi dan (3) Kepercayaan yang pasti dan 
penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 
Penelitian sebelumnya oleh Bagyo (2009) yang menyatakan bahwa 
Kompensasi berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi dan berdampak pada 
kinerja karyawan. Kinerja sendiri menurut Mangkunegara (2001: 67) adalah hasil 
kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Setiap perusahaan melakukan penilaian kinerja kepada karyawannya hal ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan karyawan 
sehubungan dengan prestasi kinerja, sebagai dasar bagi perusahaan untuk 
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepegawaian. Hal ini dapat 
bermanfaat bagi perusahaan dalam perencanaan kebijakan organisasi secara 
menyeluruh. 
Objek dalam penelitian ini adalah PT Japfa Comfeed INDONESIA Tbk 
adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan paling terintegrasi di 
Indonesia. Utamanya kegiatan usaha termasuk pembuatan pakan ternak, 
pembibitan ayam, pengolahan unggas dan budidaya pertanian. Keuntungan luar 
biasa perusahaan kompetitif adalah integrasi vertikal dan skala ekonomi. PT Japfa 
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Comfeed Indonesia Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 
dengan nama   PT   Java   Pelletizing   Factory,   Ltd berdasarkan Akta No.59 
yang dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, SH. Perseroan memulai produksi 
komersial pada tahun 1971 dengan produk utama kopra pel let. 
PT Japfa Comfeed Indonesia berkantor pusat di Jakarta namun  
mempunyai beberapa cabang di Indonesia diantaranya Makassar, Banjarmasin, 
Sragen, Cirebon, Tangerang, Cikande, Lampung, Padang, Medan, Sidoarjo, 
Gedangan, dan Margomulyo, peneliti mengambil Japfa cabang Sidoarjo sebagai 
objek penelitian dalam penelitian ini 
Peneliti dalam penelitian ini mengambil divisi bisnis konsumen, Meskipun 
hanya didirikan baru-baru ini, Divisi tersebut telah mengakui sisi beberapa merek 
rumah tangga tradisional daerah termasuk 'Hollanda' untuk produk biskuit, 
'Miami' untuk produk gula-gula dan 'Segar' & 'Orson' untuk produk minuman. 
Untuk melengkapi merek-merek mapan, juga mengembangkan jaringan distribusi 
untuk beberapa merek baru termasuk 'So Good' dan ’So Nice’, untuk produk 
daging nilai tambah dan ”Greenfields”, ”Yahuii” dan ”Real Good” untuk produk 
susu.  
Berdasarkan hasil observasi peneliti adanya  permasalahan pada penjualan 
di perusahaan PT Japfa Comfeed khususnya pada Divisi bisnis konsumen, 
karyawan merasa ketika akan akhir bulan sulit untuk mencapai target yang 
diberikan perusahaan dana cenderung akan bekerja dengan semangat yang rendah 
dan ini berdampak pada penjualan pada perusahaan, hampir semua penjualan pada 
Divisi Bisnis Konsumen fluktuatif, namun produk yang tercatat pertumbuhannya 
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tetap pada Divisi bisnis konsumen PT Japfa Comfeed adalah pada ketiga produk 
yakni So Good, So Nice dan Real Good seperti yang tampak pada tabel berikut 
ini: 
Tabel 1.1 
Penjualan Divisi Bisnis Konsumen PT Japfa Comfeed Indonesia Cabang Sidoarjo 
No Tahun Produk Target 
Penjualan  
(Rupiah) 
Realisasi 
Penjualan 
(Rupiah) 
Persentase  
(%) 
1 2008 So Good 75.000.000.000 50.800.000.000 67,7 
  So Nice 75.000.000.000 70.000.000.000 93,3 
  Real Good 75.000.000.000 89.600.000.000 119,5 
2 2009 So Good 75.000.000.000 49.000.000.000 65,3 
  So Nice 75.000.000.000 77.800.000.000 103,7 
  Real Good 75.000.000.000 97.980.000.000 130,64 
3 2010 So Good 75.000.000.000 39.900.000.000 53,2 
  So Nice 75.000.000.000 79.900.000.000 106,5 
  Real Good 75.000.000.000 99.000.000.000 132 
Sumber: PT Japfa Comfeed Indonesia Cabang Gedangan 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa trend penjualan untuk tiga 
kategori produk utama PT Japfa Comfeed yakni So Good, So Nice dan Real Good 
memiliki trend yang berbeda-beda, bilamana untuk  produk So Nice dan Real 
Good memiliki trend penjualan yang naik selama tiga tahun terakhir lain halnya 
dengan produk So Good yang mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir 
yakni pada tahun 2008 dengan pencapaian 67,7% dari target yang ditetapkan, 
selanjuntya turun pada tahun 2009 dengan pencapaian 65,3% dari target yang 
ditetapkan, dan pada tahun 2010 kembali turun dengan pencapaian sebesar 53,2% 
dari target yang ditetatpkan.  
Menurunnya kinerja karyawan bagian marketing Japfa Comfeed Cabang 
Sidoarjo akan berdampak pada kinerja karyawan yang tidak tercapai. Karyawan 
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merasa target yang diberikan perusahaan terlalu besar untuk jangka waktu satu 
bulan sehingga karyawan merasa terbebani dengan target tersebut dan berakibat 
pada terganggunya kenyamanan karyawan dalam bekerja. Dari observasi awal 
juga diketahui bahwa kenyamanan dalam bekerja juga sedikit terganggu pada 
sikap dari pimpinan masing-masing team yang menekan agar karyawan dapat 
mencapai target tiap bulannya. 
Menurunnya kompensasi tersebut juga mengakibatkan komitmen 
organisasi karyawan juga ikut menurun. Kompensasi penting bagi karyawan 
untuk tetep mempertahankan keanggotaan dirinya dalam organisasi dan bersedia 
melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian 
program kompensasi juga penting bagi perusahaan, karena hal tersebut upaya 
organisasi untuk memprtahankan sumber daya manusia atau dengan kata lain agar 
karyawan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi pada perusahaan                 
(Bagyo, 2009) 
Berdasarkan observasi awal peneliti menurunnya komitmen organisasi 
karyawan dapat dilihat dari jumlah pelanggaran yang banyak dilakukan oleh 
karyawan seperti halnya banyak karyawan yang terlambat dan tidak masuk tanpa 
ijin. Berdasarkan observasi awal peneliti pada PT Japfa Comfeed didapatkan data 
absensi karyawan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut: 
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Tabel1.2 
Data Pelanggaran Karyawan Marketing  
PT Japfa Comfeed Selama Tahun 2011 
Bulan Jenis Pelanggaran 
Terlambat Masuk 
Kerja 
Presentase 
(%) 
Tidak Masuk 
Tanpa Alasan 
Presentase 
(%) 
Januari 24 kali 6,78 10 kali 7,04 
Februari 26 kali 7,34 11 kali 7,75 
Maret 27 kali 7,63 9 kali 6,34 
April 29 kali 8,19 10 kali 7,04 
Mei 31 kali 8,76 10 kali 7,04 
Juni 30 kali 8,47 11 kali 7,75 
Juli 29 kali 8,19 12 kali 8,45 
Agustus 28 kali 7,91 12 kali 8,45 
September 30 kali 8,47 13 kali 9,15 
Oktober 32 kali 9,04 13 kali 9,15 
November 33 kali 9,32 14 kali 9,86 
Desember 35 kali 9,89 17 kali 11,97 
Total 354 100 142 100 
Sumber Data Internal Perusahaan 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa banyak terjadi 
pelanggaran kedisiplinan pada karyawan marketing PT Japfa Comfeed, dan 
pelanggaran tersebut terus meningkat dalam kurun waktu tiga bulan terakhir yakni 
dari bulan Oktober hingga Desember. Komitmen organisasi yang ada pada 
karyawan PT Japfa Comfeed seperti halnya kemauan karyawan untuk mematuhi 
peraturan-peraturan yang ada pada perusahaan selain kebanggaan karyawan 
bekerja pada perusahaan Japfa Comfeed. 
Dari latar belakang masalah di atas maka judul dalam penelitian ini adalah 
“Pengaruh Kompensasi Financial Dan Non Financial Terhadap Komitmen 
Organisasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan PT Japfa 
Comfeed Cabang Sidoarjo” 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
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1. Apakah kompensasi financial berpengaruh terhadap komitmen organisasi 
karyawan PT. Japfa Comfeed Cabang Sidoarjo? 
2. Apakah kompensasi non financial berpengaruh terhadap komitmen organisasi 
karyawan PT. Japfa Comfeed Cabang Sidoarjo? 
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Japfa 
Comfeed Cabang Sidoarjo? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi financial terhadap komitmen 
organisasi karyawan PT Japfa Comfeed Cabang Sidoarjo. 
2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi non financial terhadap komitmen 
organisasi karyawan PT Japfa Comfeed Cabang Sidoarjo. 
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
PT Japfa Comfeed Cabang Sidoarjo. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penyusunan peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya: 
1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
mewujudkan pengembangan sistem perusahan terkait dengan kinerja terutama 
yang berasal dari kompensasi dan komitmen serta sebagai bahan masukan 
dalam mengambil dan menetapkan suatu keputusan terutama dalam 
memberikan kompensasi dan mendorong motivasi karyawan.  
2. Bagi Pihak Lain 
Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan terutama untuk yang 
berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja karyawan 
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